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YBa2Cu3O7 を作製するためまず Y2O3 と



























































市販品の 2 倍程度の大きさを持つペレッ  
トを作製することが出来た。 
充分な大きさを持つため磁石との間に安
定した反発力を生み出すことが出来､中学
生等でも容易に磁石を浮遊させることが出
来た。 
ペレットが急激な温度変化で繰り返し
使用することにより脆くなるので最適な
成型圧力を検討し寿命の長い超伝導体の
作製を目指す。 
 
5.最後に 
 
このテーマは平成 17年度より行っている
が中学生にはマイスナー効果を理解するこ
とは難しいかもしれない。しかし目の前で
磁石が浮いている現象を目の当たりにして
歓声を上げて喜ぶ生徒が多く､自ら磁石を
手にして何度も浮かせて､思わず超伝導の
世界に引き込まれているのが現状である。 
 ただ超伝導体は過酷な温度変化の中で繰
り返し使用するためペレットに亀裂を生じ､
脆くなりやすい。しかし性質そのものは変
わらないので今後､温度変化に対して安定
したペレットを作製する必要がある。 
  
